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ᙜ᪥㓄௜㈨ᩱ㸰                           
 
ƀဋ ɶ ദ ᡯ Ʊ Ǣ Ǹ ǢƁ
ßဋɶദᡯƱឱރ᤾ޛᤸ൒ʙˑȸദᡯƷʴೌȷ࠯ሁ࣬े
Üଐฌ৆ʗૅਤƔǒ៾ͳμࡑᛯǁƷ៽ួà
                        ㉥ୖ ๛㸦ΏⰋ℩ᕝ◊✲఍๪௦⾲㸧 
ᇹɟᢿƂဋɶദᡯƱឱރ᤾ޛᤸ൒ʙˑಒᙲƃ
íᲨဋɶദᡯ
㸯㸬⏣୰ṇ㐀ࡗ࡚㸽͐͐͐͆᫂἞ኳⓚ࡟┤ッࡋࡓ࠼ࡽ࠸ே͇㸽
࣭ࡇ࡜ࡋ㸷᭶㸲᪥ ἐᚋ㸯㸮㸮ᖺ┠⥲⌮኱⮧࡟ᑵ௵㸸຾ᾏ⯚ಖド ίᅵ࠿ᆅ⊹࡛ࠋ
࣭ṇ㐀ࡀ㜚ࡗࡓࡢࡣ㖔ẘ஦௳ࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ேẸࡢ⏕࿨࡜⏕άࢆᏲࡿ㸻᠇ἲᨻ἞ࡢᐇ⌧Ѝࠕஸᅜࠖࢆྉࡪࡺ࠼ࢇࠋ
㸰㸬ே⅏㔜኱஦ᨾ࡛᝿㉳ࡉࢀࡿே
࣭㸯㸷㸴㸰ᖺ 㧗ᗘᡂ㛗Ѝ᪥ᮏබᐖิᓥࠗᛮ᝿ࡢ⛉Ꮫ࠘ṇ㐀≉㞟
࣭㸰㸮㸯㸯ᖺ 㸱㸬㸯㸯ᮾ㟁ཎⓎ஦ᨾ
㸱㸬ࡑࢀࡣ࡞ࡐ࠿㸽
࣭ࠕᅜᐙ࡜ࡣఱ࠿ ࠖࠕᩥ᫂࡜ࡣఱ࠿ ࠖࠕேࡢ⏕ࡁ᪉࡜ࡣఱ࠿ࠖ
㸲㸬ṇ㐀࡜ྠᖺ⏕ࡲࢀࡢᨻ἞ᐙ㸦㸯㸶㸲㸯ᖺ㸧
࣭ఀ⸨༤ᩥ࣭⏣୰ṇ㐀  

îᲨឱރ᤾ޛᤸ൒ʙˑ źᲮ᪫Ʒᘮܹע׋ӋༀŻ
㸨 ദᡯⅤᤸ൒ൈʴʙˑ↏Ⅵ ⿕ᐖ㸱㸮୓ேࠊ⿕ᐖ⏣⏿㸯㸮୓࣊ࢡࢱ࣮ࣝࠊ㸯ᗓ㸳┴ࠋ
㸯㸬᫂἞ᮇ᪥ᮏࡢ㏆௦໬ࠕᐩᅜᙉර ࠖࠕṪ⏘⯆ᴗࠖࡢᰕࡢ㸯ࡘࡀ㖡ᒣЍ㍺ฟࡋእ㈌⋓ᚓࠋ
 㸰㸬ྂἙᕷර⾨㸯㸶㸵㸵ᖺ㊊ᑿ㖡ᒣ⤒Ⴀ㛤ጞࠋᐩ㖔㸦኱┤฼㸧ࢆⓎぢࠊቑ⏘࡟ࡘࡄቑ⏘ࠋ
   ㊊ᑿࡣΏⰋ℩ᕝࡢỈ※ᆅࠋ᭱኱ேཱྀ㸱㸬㸶୓ேࠋᰣᮌ┴࡛Ᏹ㒔ᐑ࡟ḟࡄேཱྀࠋ
 㸱㸬᤾ᲫȈȳᙌᡯƴᄑᣠȷᄁእᲢƱǋƴཹ൒ᲣᲮȈȳ੎Јŵ
ᤸܹᾉ໺ܹ㸦ள◲㓟ࠊள◉㓟㸧͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ ΏⰋ℩ᕝɥ්Ʒ௅ங஭ࡑ஭ŵ
     ᾉ൒൦㸦㖡ࠊ◲㓟ࠊ◉⣲ࠊ㖄ࠊள㖄ࠊ࢝ࢻ࣑࣒࢘ࠊ࣐ࣥ࢞ࣥ㸧͐ɦ්Ʒ᜿ɶ஭ࡑ஭ŵ
 
ïᲨᲫᲪᲪ࠰ЭƷʙˑǛਘٻϐྵƠƨҾႆʙ૏ 㸨ࠕ」ྜ࣭ྜᡂຍᐖࠖࡢ࿨ྡࡣṇ㐀
࠙௾ஙჄ᜿ɶ஭Ŵᤸ൒բ᫆ưࢍСࡑ஭ࠚ ࠑټ ໎Ż Ქ ʴ ໎  Ჷᙐӳȷӳ঺ьܹ 
 ࣭㸲㸳㸮ᡞࠊ㸰㸵㸮㸮ேࠋ      㸦ὥỈ㸧 㸦㖔ẘ㸩཯ᑐ㐠ື᢯ẅ㸧 
  㸯㸷㸮㸴ᖺ㸵᭶㸯᪥⸨ᒸ⏫࡟ᙉไྜే࣭ᗫᮧࠋ⩣ᖺᐙᒇࢆᙉไ◚ቯࠋ⌧㸸ΏⰋ℩㐟Ỉᆅࠋ 
 ࣭ࠕὥỈࠖࡣ㖔ẘ࡛ᒣᯘࣁࢤᒣࠊಖỈ⬟ຊ࡞ࡃἙᗋࡀୖ᪼ࠋኳ⅏࡜࠸࠺ࡼࡾே⅏ࡔ࡜ṇ㐀ࠋ 
࠙ᲭᲨᲫᲫிଐஜٻᩗ໎ȷிᩓҾႆʙ૏ࠚ ټ ໎  Ქ ʴ ໎  Ჷᙐӳȷӳ঺ьܹ
 ࣭㸰ᖺ㸷࠿᭶ᚋࡢ௒ࡶ㑊㞴㸯㸲୓ேࠋ 㸦ᆅ㟈࣭ὠἼ㸧㸦ཎⓎ஦ᨾ㸧 
࠙᜿ɶ஭ʙˑƱᲭᲨᲫᲫҾႆʙ૏Ʒσᡫࣱࠚ 
㸦㸯㸧බᐖฎ⌮ᢏ⾡ࡀ࡞࠸ࡲࡲࠊᅜ⟇࡜ࡋ࡚᥎㐍ࠋ㖡⏕⏘ࡶཎⓎࡶࠋ 
 㸦㸰㸧ຍᐖ⪅ࡣࠊㄡࡶ㈐௵ࢆ࡜ࡽ࡞࠸ࠋྂἙࡶᮾ㟁ࡶ㆟ဨࡶᐁ൉ࡶᏛ⪅ࡶࠋ 
㏫࡟㊊ᑿ㖡ᒣ㖔ẘ஦௳࡛ࡣ⿕ᐖẸ㐠ືࢆฮ஦ᙎᅽࠋࢳࢵࢯỈಛ⑓ࡶྠࡌࠋ 
 㸦㸱㸧⿕ᐖᆅᇦ඲యࡢ೺ᗣ࣭⑓⌮ㄪᰝ୍ษࡋ࡞࠸ࠋ㊊ᑿ㖔ẘࡶࢳࢵࢯỈಛ⑓ࡶ㸱㸬㸯㸯ࡶࠋ 
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 㸦㸲㸧㊊ᑿࡢᒣᯘ᚟άࡣ㸯㸮㸮ᖺᚋࡢ௒ࡶぢ㏻ࡋ୙ྍࠋ㖔ẘ⿕ᐖࡣ௒ࡶ⥆ࡃࠋ 
 㸦㸳㸧ᨻ࣭ᐁ࣭Ꮫ࣭ᴗࡢ⒵╔Ѝᨻ࣭ᐁ࣭Ꮫ࣭ᴗ࣭࣐ࢫࢥ࣑࣭ປ⤌࣭ྖἲࡲ࡛⒵╔ᣑ኱ࠋ 
  㸴ຍᐖ௻ᴗ᧦ㆤࠊ⿕ᐖ⪅ษࡾᤞ࡚ࠋᮾ㟁⚟ᓥཎⓎᮍ཰᮰࣭ཎᅉ✲᫂ࡲࡔࡢẁ㝵࡛ࠊ 
⚟஭኱㣤ཎⓎ෌✌ാ㸦௒ఇṆ᳨ᰝ㸧ࠋᏳಸ⮬බᨻᶒཎⓎ෌✌ാ᪉㔪ࠊཎⓎୡ⏺࡬㍺ฟࠋ 
 㸦㸵㸧⏕࿨ࡼࡾࠊ฼┈࣭ᬒẼ࣭⤒῭ඃඛࠋ 
 㸦㸶㸧ࠕ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡋࡼ࠺ ࠖࠕᛀࢀࡼ࠺ࠖ 
 Ფ㸱㸬㸯㸯࡛ࡣࠊьܹᲩᘮܹƴʚЎưƖƳƍ᩿ƕƋǔЋ኱㒔ᕷఫẸࡢຍᐖᛶࠋ 
 
ðᲨဋɶദᡯƱឱރ᤾ޛᤸ൒ʙˑ ٽ܌ƕឱރ᤾ޛ᧙̞
 㸯㸶㸲㸯ᖺ ⌧ᰣᮌ┴బ㔝ᕷᑠ୰⏫࡟⏕ࡲࢀࡿ ♽∗ࡢ௦࠿ࡽྡ୺ࠋ
㸯㸵ṓ࡛ྡ୺ࠋᖥᮎ⥔᪂ᮇ࡟㡿୺භゅᐙ㜚தЍᢞ⊹㸦௨ᚋ㸳ᅇᢞ⊹ࠊ⣙㸲ᖺ㛫㸧 
 㸯㸶㸵㸮ᖺ Ụ่┴㸦ᒾᡭ࣭⛅⏣ࡢ୍㒊㸧ࡢୗ⣭ᙺே࡜ࡋ࡚ⰼ㍯ศᒁ໅ົ㸦⌧㮵ゅᕷ㸧ࠋ 
 㸯㸶㸵㸯ᖺ ୖྖᬯẅࡢෝ⨥࡛ᢞ⊹㸦⣙㸱ᖺ㛫㸧ࠋ 
 㸯㸶㸵㸲ᖺ 㔘ᨺࠊᖐ㒓ࠋ 
 ᲫᲲᲱᲱ࠰ Ӟඕࠊτᘓ ឱރ᤾ޛᝰӓŴદಅ᧏ڼŵ 
 㸯㸶㸵㸶ᖺ ⮬⏤Ẹᶒ㐠ື࡟௨ᚋ㑌㐍ࠋ༊఍㆟ဨࠋ⩣ᖺࠗᰣᮌ᪂⪺ 㸦࠘➨஧ḟ㸧⦅㞟㛗ࠋ 
 㸯㸶㸶㸮ᖺ ᰣᮌ┴఍㆟ဨ㸦௨ᚋ㸲ᅇ㐃⥆ᙜ㑅㸧 
 㸯㸶㸶㸲ᖺ ୕ᓥ㏻ᗤᰣᮌ┴௧㸦▱஦ࠋࠕ㨣┴௧ ࠖࠕᅵᮌ┴௧ 㸧ࠖ࡜ᢠதЍຍἼᒣ஦௳᎘␲࡛ᢞ⊹ࠋ 
       ឱރ᤾ޛŴ್᧓ᢿٻᤸᏦႆᙸưဃငفٻăᮄ᫏ሁƴᘮܹီ٭ŵ
 㸯㸶㸷㸮ᖺ ➨㸯ᅇ⾗㆟㝔㑅ᣲ࡛ᅜ఍㆟ဨ࡟ᙜ㑅㸦௨ᚋ㸴ᅇ㐃⥆ᙜ㑅㸧
       บᑣແ߷ٻව൦ưᤸ൒ᘮܹƕ᫋נ҄Ŵ᤾ޛƷžӒݣᢃѣſឪǔŵ
 㸯㸶㸷㸯ᖺ ㊊ᑿ㖡ᒣ㖔ẘ஦௳࡜ฟ఍࠺Ѝ⿕ᐖᆅㄪᰝ㸦⏕ࡲࢀࡓᑠ୰ᮧࡣ⿕ᐖᆅ࡛ࡣ࡞࠸㸧
       ➨㸰ᅇᖇᅜ㆟఍࡛ࠕ㖔ẘၥ㢟ࠖ㉁ၥࠋ㖡ᒣ࣭⾜ᨻ࣮ࣝࢺࡢ♧ㄯᨷໃ࡛㐠ືᚋ㏥ࠋ
 㸯㸶㸷㸲࣭㸳ᖺ ᪥Ύᡓத࡟㈶ᡂࠋᒣᯘ℃ఆ࣭㖔ẘ⿕ᐖ⃭ቑࡍࡿࡶᅜ㞴ࡢ᫬࡜㖔ẘ㏣ཬ⮬⢔ࠋ
 㸯㸶㸷㸴ᖺ บᑣແ߷ٻව൦ưٻᘮܹЍ㖔ẘၥ㢟ࡢ㔜せᛶࢆㄆ㆑ࡋ௨ᚋ㐠ື࡟ᑓᛕࠋ
 㸯㸶㸷㸵ᖺ ⿕ᐖẸ㸰ᗘࡢࠕ኱ᢲฟࡋ 㸦ࠖ㞟ᅋㄳ㢪㐠ື㸧Ѝϋ᧚ƴࠕᲢᇹᲫഏᲣᤸ൒ᛦ௹ۀՃ˟ſᚨፗăឱ
ރ᤾ޛƴᤸ൒ʖ᧸ԡˋᲢᤸಅͣഥưƳƍᲣăᘮܹዓᘍāɭᛯƸආ๛ŵ
 㸯㸶㸷㸶ᖺ ᮾி㊊❧ࡢ➉ࡢሯࡲ࡛᮶ࡓ➨㸱ᅇࠕ኱ᢲฟࡋࠖ㸱༓ேᙅ࡟௦⾲ࢆṧࡋᖐࢀ࡜ㄝᚓࠋ
 㸯㸶㸷㸷ᖺ ᅜ఍㆟ဨṓ㈝್ୖࡆ᱌࡟཯ᑐ₇ㄝࠋྍỴᚋࠊ၏㸯ேṓ㈝㎡㏥ࠋ௨ᚋ↓཰ධࠋ
 㸯㸷㸮㸮ᖺ ➨㸲ᅇ኱ᢲฟࡋ㸦ࠕ㠀࿨ࡢṚ⪅ࠖௐウㄳ㢪㸧ࢆ㆙ᐁ㝲࣭᠇රࡀᕝಛ࡛ᚅࡕఅࡏᙎᅽ
ࠕᕝಛ஦௳ࠖЍ㐠ື࣮ࣜࢲ࣮㸴㸶ேᢞ⊹㸦ணᑂ࡛㸳㸯ྡ㉳ッ㸧Ѝ㆟఍࡛ࠕஸᅜ₇ㄝࠖ
୍᪉ࠊຍᐖ⪅ྂἙᕷර⾨ࡣࠕᚑ஬఩ࠖᤵ∖ࠋ
 㸯㸷㸮㸯ᖺ 㸯㸮᭶⾗㆟㝔㆟ဨ㎡⫋ࠋ㸯㸰᭶㸯㸮᪥᫂἞ኳⓚ࡟┤ッࠋᖾᚨ⛅Ỉ㸯㸯᭶┤ッ≧㉳ⲡࠋ
 㸯㸷㸮㸱ᖺ Ⴚᚫ፻࠰ᚨፗƷžᲢᇹᲬഏᲣᤸ൒ᛦ௹ۀՃ˟ſƕ᜿ɶ஭Ʒᢂ൦൷҄Ტࡑ஭Უሉဎŵ
       ᤸ൒բ᫆Ǜ඙൦ᛯƴƢǓஆƑŵ㸰᭶ࠊṇ㐀ࠕ㌷ഛ඲ᗫㄽࠖࢆ㟼ᒸ┴᥃ᕝ࡛ึ₇ㄝࠋ
 㸯㸷㸮㸲ᖺ ᪥㟢ᡓத┿᭱୰ࡢ㸵᭶ᮎࠊ㐟Ỉụᑐ㇟ࡢ㇂୰ᮧ࡟⛣ఫࡋᮧࡢ㈙཰཯ᑐ㐠ື࡟ᑓᛕࠋ
 㸯㸷㸮㸴ᖺ ᜿ɶ஭ầࢍСႎỆᕲޢထỆ́ӳẰủࡑ஭ࠋ㈙཰⟇࡛ᮧẸ㞳ᮧࠊ㐲ࡃࡣ໭ᾏ㐨ࡲ࡛ࠋ
 㸯㸷㸮㸵ᖺ ᜿ɶസသൟᾀᾅৎỉܼދầࢍСᄊْẰỦࠋࠑཤࡿࡶᆅ⊹ࠊṧࡿࡶᆅ⊹ࠒ
㸯㸷㸮㸷ᖺ ΏⰋ℩ᕝᨵಟᕤ஦᱌ࢆᰣᮌ࣭⩌㤿࣭Ⲉᇛ࣭ᇸ⋢┴఍ྍỴࠊ㇂୰ᮧ㐟Ỉụ໬Ỵᐃࠋ
㸯㸷㸯㸮ᖺ ௨ᚋࠊᰣᮌ࣭⩌㤿࣭ᇸ⋢࣭Ⲉᇛ࣭༓ⴥ┴ࡢἙᕝᐇᆅㄪᰝࠋ
㸯㸷㸯㸱ᖺ Ἑᕝㄪᰝࡢ༳ๅ㈝⏝ㄪ㐩㏵୰ࠊ⌧బ㔝ᕷୗ⩚⏣⏫ᗞ⏣Ύᅄ㑻㑰࡛ಽࢀࡿࠋ⫶ࡀࢇࠋ
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㸱㸲᪥㛫⒪㣴ࠋ㸷᭶㸲᪥Ṛཤࠋࡇ࡜ࡋࡀἐᚋ㸯㸮㸮ᖺ┠ࠋ
μᝠငᲴࠔ׎ঙඥƱȞǿǤˡƷӳஜŴૼኖμ୿ŴଐᚡࠚᲭώŴඕ߷ᛦ௹ᒬᆜŴ
ᱠኡૠ௏Ŵ߷ෙᒀŴݱჽᲭ̾
     㸯㸮᭶㸯㸰᪥ࠊ᝷᐀ᑎ㸦బ㔝གྷ㝖ࡅ኱ᖌ㸧࡛ᮏⴿ൤ࠋ
     㸱㸬㸳㹼㸳୓ேࡀཧ㞟ࠋㄆᐃศ㦵㸳࠿ᡤࠋ⌧ᅾ㸴࠿ᡤࡢศ㦵቎ุ᫂ࠋ 
㸯㸷㸯㸴ᖺ ᰣᮌ┴▱஦ࡀ㇂୰ṧ␃Ẹ࡬ࠕἙᕝἲ㐪཯࡛ࠖ❧ࡕ㏥ࡁ࿨௧ࠋ
ᾀᾈᾀᾆ࠰ᴾ ᾁஉᾁᾇଐẆ᜿ɶസသൟᇌẼᡚẪẇᴾ
㸯㸷㸯㸶ᖺ บᑣແ߷˄ƚஆƑ߻ʙܦ঺ŵ        ᲢˌɥŴǢǸǢٽ࠯බ৆ʗǇưᲣ       
ᲫᲳᲯᲲ࠰ ᲯஉŴឱރ᤾ޛƷเʞᢹඑᤸ൒ؚᆢئൿْŴบᑣແ߷ƴကٻƳᘮܹࠋ 
     žบᑣແ߷ᤸ൒ఌዌٽဋ஖঺ӷႱ˟ſᲢ፭ᬔჄٽဋࠊᲳᲲᲪʴŴྵெ೛ଢ඙˟ᧈᲣǛኽ঺Ŵ
žπܹሁᛦૢۀՃ˟ſƴ੩ᚫᲴӞඕᤸಅƴ੷ܹឆΝƱᤸܹ᧸ഥǛᙲ൭ŵ 
ᲫᲳᲱᲭ࠰ ᲬஉŴឱރ᤾ޛ᧍ޛᲢ੔੐ɶഥŵችᥲƷܦμͣഥƸᲫᲳᲲᲲ࠰㸧 
ᲫᲳᲱᲮ࠰ ᲯஉŴžπܹሁᛦૢۀՃ˟ſưᙀΝᛦͣᛦҮŵ
 ӞඕᤸಅƸદಅˌஹኖႊ࠰ИǊƯٽဋӷႱ˟ǁƷьܹᝧ˓ǛᛐǊŴᲫᲯᲨᲯΕόƷ੷ܹឆ
Ν᣿Ǜૅ৚ƏŵᲢ৆ЭƷᲮٻπܹʙˑư՗ɟьܹᝧ˓ǛᛐǊƳƔƬƨᲣ
㸯㸷㸵㸴ᖺ ᒬஙȀȠᲢᤸ൒ආോဇᲴπᘙƤƣᲣǛบᑣແ߷ɥ්ƴܦ঺ࠋ㸦ᐩᘯ⨾⾡㤋ᶓ㸧 
ᲬᲪᲫᲫ࠰ ᲭஉᲫᲫଐŴเʞᢹඑؚᆢئầộẺൿْŴᤸ൒ƕบᑣແ߷ǁ්Јŵ
     ឱރƴƸ߾ٻƳᤸ൒ؚᆢئƕᲫᲮƔ৑ǋƋǔŵʻǋᤸ൒൦ϼྸǛƢǔɶৗ෋൦ئƕଷٸᆙ
΁ŵ
     ࡑᤸƴƳƬƨμ׎ƲƜƷᤸޛǋᤸ൒൦ƕ൨ʁƴ්ǕዓƚƯƍǔŵᲢᆋ᣿ưϼྸᲣ
 
ñᲨദ ᡯ Ʒ ࣬ े 
žʴƸȑȳƷǈƴƯဃƖǔƴƋǒƣſᲴᬌᖺࡢ᪥グ࡟ࡋࡤࡋࡤ࡛࡚ࡃࡿ⪷᭩ࡢゝⴥ
࣭⏕࿨ࢆᏲࡿᡓ࠸ࡢ⌧ሙ࠿ࡽ⣳࠸ࡔᛮ᝿ࠋ
 ࣭ᅜᐙࠊ᠇ἲࡣఱࡢࡓࡵ࡟࠶ࡿ࠿Ѝᨻᗓࡢ㖡ᒣ┘╩㈐௵࡜ேẸࡢ⏕࿨࡜⏕άࢆᏲࡿ㈐௵ࢆ㏣ཬࠋ
࣭ேẸࠊᙅ⪅ࠊ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࡟ᐤࡾࡑ࠺ЍୗᒙேẸ࡟Ꮫࡪ㸸ࠕ㇂୰ᏛࠖЍࠕỈಛᏛࠖ
࣭ᚭᗏࡋࡓ㠀ᭀຊ㐠ື㸸ణࡋࠊಶேⓗ࡟ࡣぢゎࡢ㐪࠺┦ᡭࢆࡍࡄࡪࢇ࡞ࡄࡗࡓ㸦➗㸧
࣭ඛධほ࡞ࡃ㐃ᖏ㸸࢟ࣜࢫࢺ⪅ࠊ௖ᩍࠊ⚄㐨ࠊ᪂⯆᐀ᩍࠊ♫఍୺⩏⪅ࠊྑ⩼௚ࠋ
࣭ᩢ㸦ࡓ࠾㸧ࢀ࡚ࡶṆࡲࡎᡓ࠺ࠋ㐃ᡓ㐃ᩋЍⓒᢡ୙ᧉ࣭ኳࡣᡃ࡟⤌ࡳࡏࡾЍṚࡠࡲ࡛㐍Ṍࠋ
࣭ࠕṇ㐀࡬ࡢྠ᝟ࠖ࡜ࠕṇ㐀ࡢ஦ᴗ࡬ࡢྠ᝟ࠖ
ࠑே ᶒࠒேᶒ࡞࠾ᒣἙࡢࡈ࡜ࡋࠋேᶒࡣኳ๎࡟ᇶ࡙ࡁἲᚊࡼࡾ㔜࠸ࠋ㸦⤯ᑐ୙ྍ౵ᛶ㸧
ࠑ⮬ ἞ࠒ⊂❧⮬἞ࡢ⢭⚄࡟࠶ࡩࢀࡓேࠎࡢ⮬Ⓨⓗ✚ᴟⓗᆅᇦసࡾЍබඹ༠ຊ┦ឡࠋ
ࠑ⎔ ቃࠒே㛫ࡣ୓≀ࡢ㟋࡛࡞ࡃያ㞔࡛ࡼ࠸ࠋ⮬↛࡜ࡢඹ⏕ࠊ἞ᒣ἞Ỉࡀ᰿ᖿࠋ 
ࠑᏛ ၥࠒ≀㉁㸦฼┈࣭ຠ⋡㸧ࡢࡳࢆ㏣࠺ᏛၥࡣᏛၥ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࠑᾏ㝣㌷඲ᗫࠒᡓ຾ᅜ࠿ࡽ㌷ഛ඲ᗫࢆࠋ㌷஦㈝ศ࡛ⱝ⪅ࢆ඲ୡ⏺࡟ὴ㐵ࡋእ஺࡛ゎỴࠋ
źჇƷ૨ଢŻžᩓൢ᧏ƚƯɭᙸᲢ᧓Უଢ଼ٸƱƳǕǓŵଐஜƷ૨ଢʻǍឋƋǓ૨ƳƠŵჷƋǓࣈƳƖƴ
     ᒊƠǉƳǓŵſ
      ᳺჇƷ૨ଢƸŴޛǛᒰǒƞƣŴ߷ǛᒰǒƞƣŴ஭ǛᄊǒƣŴʴǛൈƞƟǔǂƠŵ
     ӞஹƷ૨ଢǛŴ᣼ᖴƴׅǒƢŵʻŴ૨ଢƸᖎͬᖎ᫭ƳǓŴᅶഒƳǓŴᩧᭌႎࢍႭƳǓŵ᳻
㸨ྂ᮶㸦Ụᡞ᫬௦ࡲ࡛ࡢ㸧ᩥ᫂ࠖࡣ㔝⻅ࡔࠊ࡜ษࡾᤞ࡚࡚ࡼ࠸࠿Ѝᮍ᮶࡬⏕࠿ࡍࠋ
㖔ẘ࡜㖔ᴗ㛤Ⓨ཯ᑐㄽࡢ⣔㆕㸸⇃ἑⶽᒣࠊᏳ⸨ᫀ┈ࠊ຾ᾏ⯚ࠊṇ㐀ࠊᱵཎ⊛ŵ
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Ƃᇹʚᢿ ဋɶദᡯƷʴೌȷ࠯ሁ࣬ेƃ
    㸨௨ୗࠊṇ㐀ᩥࡣᴟຊࡦࡽࡀ࡞ᩥᏐ࡜ࡋࠊ⿵ṇ࣭▷⦰࠶ࡾࠋ

ᲫᲨ࠯ሁ࣬ेƷᏋ঺
㸦㸯㸧∗ẕࡢᩍ࠼ձṇ㐀ࡢ⏦ࡋฟࠕ୍㌟௨࡚බඹ࡟ᑾࡍ㸦ᐙ⣔᩿⤯㸧ࠖ ࢆ∗஢ᢎࠋ
        ࠦṚࢇ࡛࠿ࡽ௖࡟࡞ࡿࡣ࠸ࡽࡠ஦ࠊ⏕ࡁ࡚࠸ࡿ࠺ࡕၿࡁே࡟࡞ࢀ͜࡜⃭ບࠋ
        ղẕࠊṇ㐀ࡢୗ൅࠸ࡌࡵ࡟ࠊ㞵ࡢኪእ࡬✺ࡁฟࡍࠋ
ճྡ୺ࡢ㛗⏨㸸ᮧேࡢಙ㢗࡞ࡅࢀࡤྡ୺࡟࡞ࢀ࡞࠸ࠋホุࠊᏛ㆑ࠊ⋡ඛᆶ⠊ࠋ
㸦㸰㸧ᐩኈㅮЍ୙஧Ꮥձ⏨ዪᖹ➼ղኵ፬௰Ⰻࡃճୡࡢ୰࡟ᑾࡃࡍ㸦Ἑᕝᅵᮌᕤ஦↓ൾዊ௙㸧
㸦㸱㸧㏆௦すὒᛮ᝿㸸┒ᒸࡢ⊹୰࡛ࢫ࣐࢖ࣝࢬࠗすᅜ❧ᚿ⦅ ࠘ࠊᑒᘓ㌟ศไࠊษࡾᤞ࡚ᚚච࠿ࡽࡢゎᨺࠋ
㸦㸲㸧⮬⏤Ẹᶒ㐠ື㸸ኳ㈿ேᶒࠋᆅ᪉⮬἞ࠋ᠇ἲไᐃ࣭ᅜ఍㛤タࠋ
㸦㸳㸧኱᪥ᮏᅜ᠇ἲ㸸ேᶒಖ㞀ࠋ⏕࿨࣭㈈⏘ࡢಖㆤࠋ࡜ࡃ࡟ࠕ⮧Ẹࡢᶒ฼ཬࡧ㈈⏘ࡢᏳ඲ࢆ㈗㔜ࡋཬࡧಖㆤ
㸦ࡍࡿ㸧ࠖ ࡜࠸࠺᠇ἲⓎᕸສㄒࡢ㔜ど㸦㉥㯞ᑎ᭱ᚋࡢ₇ㄝ࡟ᥖࡆࡿ㸧
         ࠕேẸࡢ⏕࿨ࢆಖ඲ࡍࡿࡇ࡜ࢆດࡴࡿࡢࡣᨻᗓࡢ⫋ົ 㸦ࠖո㸯㸵㸶࣭㸷㡫㸧
         ࠕ᠇ἲᨻ἞ࡢᐇ⌧ࠖࢆ୍㈏ࡋ࡚୺ᙇ㸦┤ッᩥ࡟ࡶ᫂♧㸧
㸦㸴㸧㸳ᗘࡢᢞ⊹య㦂㸸㏻⟬㸲ᖺ㛫ࠋෝ⨥࠿ṇ⩏ࡢ⾜ື࡬ࡢሗ᚟ࠋᐁ᠇ࡢ୙ἲẅയ⣕ᙎࠋṚฮᗫṆㄽ୺ᙇࠋ

ᲬᲨࠀКբ᫆㸦ṇ㐀ࡢゝⴥ࡞ࡢ࡛ᕪู⏝ㄒࢆࡑࡢࡲࡲ౑⏝㸧
㸦㸯㸧⿕ᕪู㒊ⴠẸ㸸ṇ㐀✧ከࢆឡࡍࠋỈࡸ㓇ࢆ୍⥴࡟㣧ࡴࠋࠕṇ㐀✧ከࡢே㢮୰࡟༊ูࡍ࡭࠿ࡽࡊࡿࢆㄝ
ࡅࡾࠖࠋ㸦ࠗ ⏣୰ṇ㐀඲㞟࠘➨㸯ᕳࠋ௨ୗձ࡜␎ࠋ㸰㸷㸳㡫㸧
 όˬẲẆКỉểẮỨỂẐᆨٶỉڦẪ᠉ᔮẲềẑẐૼ࠯ൟᡲẑሁỉࠀКႎဇඥờẝụ৖્ẲᅇឃỊᴾ
ỂẨễẟẇểỊẟạờỉỉ଺ˊႎСኖửᎋảủịɟܭỉᚸ̖ỊẲạỦẇᴾ
㸦㸰㸧ࣁࣥࢭࣥ⑓㸸⦕ᐙ࡟Ⓜ㸦ࡽ࠸㸧⑓Ṛ⪅࠶ࡾࠊࡳ࡞ⴿ൤ࡢ❧ࡕྜ࠸ࢆ㑊ࡅࡓࡢ࡛㸯㸶ṓࡢṇ㐀
ࡀ៽៓ࡋ࡚ⴿ൤ࢆᡭఏࡗࡓࠋ㸦ձ㸰㸵㸰㡫㸧
 όẮủờẆКỉểẮỨỂẐၿ၏धᎍỂờẑểẦ᜿ɶ஭സသܼދࢍСᄊْ଺ỉʴپỆݣẲẐᄊْửẴỦễỤ܇ẉܘẉ
ộỂἻỶ၏ỆễỦẹẑểദᡯầࣦӭẲẺ̊ầẝỦẇί௷ဋɤᢹẒ፯ʴဋɶദᡯ፷ẓᾁ὿ᾃ᪫ὸᴾ
㸦㸱㸧ᐁᑛẸ༝㸸ձ┴ᗇ࣭㒆ᙺᡤࡣᮧᡞ㛗ࡢࡳࠕẊࠖࢆࡘࡅࠊ௚ࡣ࿧ࡧᤞ࡚ࠋЋ┴఍࡛᫝ṇ່࿌ࠋ
         ࡑࢀ࡛ࡶࠕⱁ፛ዽࡣ࿧ࡧᤞ࡚࡟ࡋࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡢࢆᣄྰࠋ㸦ձ㸰㸳㸵㡫㸧
        ղ┴௧㸦▱஦㸧ࡀ┴㆟ࢆᣍᚅࡋ⮬ศࡀୖᖍ࡟ᗙࡿࠋࠕṇ㐀ᑼࢆྥࡅ࡚ᗙࡾ↓♩ࢆ࿶㸦࡜ࡀ㸧
ࡴࠋ┴௧ࡡࢇࡈࢁ࡟ࡶ࡚࡞ࡍࠖࠋ㸦ձ㸰㸴㸮㡫㸧
㸦㸲㸧ዪ ᛶ㸸ձᑠᏛᰯ㸦㸻㈋Ẹ࣭ዪᛶᩍ⫱ࡶ㸧ࡢ඘ᐇඃඛ
       ղዪᛶ࡬ࡢᮇᚅ㸸ࠕኳࡢ஦ᴗ̿ዪᛶேᶒ᚟ά 㸦ࠖջ㸱㸳㸶㡫㸧
        ࠕ௒ࡣ᪥ᮏ፬ዪࡣᮅ㩭ேࡼࡾపࡋࠋ⏨Ꮚࡣ⥲╩ᗓࡢዴࡋ 㸦ࠖմ㸲㸯㸴㡫㸧
        ࠕ᪥ᮏࡣ፬ዪࡢᡭ࡟ࡼࡾ࡚᚟άࡢ➃ࢆ㛤㸦ࡅ㸧ࠖ㸦մ㸴㸰㸲㡫㸧
        ࠕዪᢲฟࡋࠖ㸯㸷㸮㸰ᖺ㸰᭶
       մጔࢆ࿧ࡪ࡟ࡣྡࢆ࿧ࡪ࡭ࡋ㸸ṇ㐀࢝ࢶࡢྡ๓ࢆᛀࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ㸦ռ㸯㸵㸮㡫㸧
       յ㖔ẘᆅᩆ῭፬ே఍㸸₻⏣༓ໃᏊ఍㛗➼ࡢࢡࣜࢫࢳࣕࣥࡢᑾຊࠋ
όనဋỉ᩷ಎỆᢂốίṞᾅ᪫ὸẆӴҾᡫẟờίṞᾁᾃᾅ᪫Ẇᾁᾆᾅ᪫ὸᴾ



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ᲭᲨദᡯƷʴೌᛯƷཎࣉ
㸦㸯㸧㊊ᑿ㖡ᒣ㖔ẘ஦௳ࡢ㏣ཬ
࣭ᖇᅜ᠇ἲ➨㸰㸵᮲ࠕ㈈⏘ᶒࠖ࡜㖔ᴗ᮲౛ࡢࠕබ┈ࠖ
 ࣭ࠕ㈈⏘ᶒࠖ࠿ࡽࠕ⏕Ꮡᶒࠖ࡬Ћ㸯㸶㸷㸴ᖺΏⰋ℩ᕝ㸱ᗘࡢ኱ὥỈ࡛㖔ẘ⿕ᐖ୍Ẽ࡟ᣑ኱ࠋ
   ࠕ㖔ẘࡢᐖࡀᶒ฼࡟ཬࡪ 㸦ࠖշ㸲㸱㸳㡫㸧
   ⏕࿨࣭Ṛஸၥ㢟ࡇࡑ㔜せ㸦տ㸱㸷㡫㸧ЍṚஸᑠඣㄪᰝࠊ㠀࿨ࡢṚ⪅ၥ㢟ࠋ
㸦㸰㸧㸯㸷㸮㸲ᖺ᪥㟢ᡓத୰࡟㇂୰ᮧ࡟⛣ఫࡋ࡚௨㝆ࡢேᶒᛮ᝿ࡢ῝໬
   ᅵᆅ཰⏝ἲࠊἙᕝἲࠊணᡄ௧࡞࡝ᅜࡢἲᚊ஘⏝Ћ௒ࡢἲᚊࡣ▮⋢ࡢዴࡋࠊ㐽ࡽࡊࢀࡤᚲࡎே
ࢆᑕẅࡍࠋẸࠊኌྉ࡭㸦ջ㸰㸶㸵㡫㸧
   ࠕேᶒᑦᒣἙࡢዴࡋ 㸦ࠖմ㸲㸮㸵㡫㸧ࠕேᶒ஼ἲᚊࡼࡾ㔜ࡋ 㸦ࠖս㸯㸳㸵㡫㸧
   Ᏹᐂࡢኳ๎࠿ࡽฟࡓࠕᗈࡁ᠇ἲࠖࡢᥦၐ㸦ս㸳㸳࣭㸴㡫㸧㸻❧᠇ᨻ἞ࡢ☜❧
㸦㸱㸧ᖇᅜ᠇ἲ➨㸱᮲㸦ኳⓚࡣ⚄⪷࡟ࡋ࡚౵ࡍ࡭࠿ࡽࡎ㸧ࡣࠊࠕ㸦ኳⓚࡢ㸧⚄⪷ࡣࠊேẸࡶ⚄⪷࡞ࡿ
ࡀᨾ࡞ࡾ 㸦ࠖջ㸯㸶㸵㡫㸧
  ࠕ᠇ἲࡣ⚄⪷࡞ࡾ͐⮧Ẹᶒ฼⩏ົࡢ⚄⪷ࡶ⚄⪷࡟ࡋ࡚౵ࡍ࡭࠿ࡽࡎ 㸦ࠖջ㸯㸵㸮㡫㸧
㸻ேᶒࡢ⤯ᑐⓗ୙ྍ౵ᛶ
㸦㸲㸧⮬↛࡜ࡢඹ⏕㸸ࠕே㛫ࡣ୓≀ࡢ㟋࡛࡞ࡃያ㞔࡛ࡼ࠸ࠖࠋ㸦ռ㸯㸶㸷㡫㸧
ࠕኳᆅᚠ⎔ࡢ᠇ἲ 㸦ࠖջ㸰㸳㸵㡫㸧
㸦㸳㸧⹢ࡆࡽࢀࡿୡ⏺ேẸ࡜ࡢ㐃ᖏ㸸㇂୰ᮧẸᲠẸ⟇࡜ඹ㏻
 ࣭ᮾᏛඪࡢ஘ࠊ㡑ᅜేྜ
 ࣭ࣟࢩ࢔ࡢㄳ㢪⪅࡬ࡢ⹢ẅ㸦ࠕ⾑ࡢ᪥᭙᪥ࠖ஦௳㸧
 ࣭ࢺࣝࢫࢺ࢖
 όݱ௅ᴾ ᘽ༇ஜٻܖ૙੉ỉᛟᾉദᡯỉ࣬ेỊẆிܖỉμⳙแίἓἹὅἮἊἷὅὸẆ᣿ᑮඕίỿἲἊἡὸẆᴾ
ԷᥱঙίἡἲἏἁἭὅὸẆỾὅἊὊẆൟᘌỉᅕܖểờ᪪ẨẝạỉỂỊễẟẦẇᴾ
ίݱ௅Ὁ᣿඲ଡዻẒπσẴỦʴ᧓ᾃဋɶദᡯẓிʮٻܖЈ༿˟ẆӋༀὸᴾ
ᴾ
࠙ᇹɤᢿဋɶദᡯƱ৆ʗÜଐฌ৆ʗૅਤƔǒ៾ͳμࡑᛯǁƷ៽ួࠚ
ᲫᲨᐯဌൟೌ஖Ʒ៾ͳɼࢌ
ࠕ௒ࡸ᪥Ύ㛫ࡣ⌰⌫ฎศࢆࡵࡄࡗ୍࡚ⓎゐⓎ≧ែࡔࠋ㢗ࡴࡣරຊࡔࠋேẸ࡟ཧᨻᶒࢆ୚࠼࡚ᅜ఍ࢆ㛤タ
ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡍࢀࡤୖୗ୍⮴ᅋ⤖ࡋᡃࡀර㝲ࡣᩘⓒ୓ࡢᩛ࡛ࡶ୍ᧁࡢࡶ࡜࡟ᡴࡕಽࡏࡿࠖࠋ 
㸦ࠕᅜ఍ࢆ㛤タࡍࡿࡣ┠ୗࡢᛴົࠖ㸯㸵㸶㸷㸦᫂἞㸯㸰㸧ᖺ㸷᭶㸯㸰࣭㸯㸳᪥ࠗᰣᮌ᪂⪺࠘
ձ㸱㸱㸷㹼㸲㸱ࠋ㸧
 ό࢘଺ỉദᡯỉɼࢌỊ˂ỉᐯဌൟೌܼểỖểỮỄ٭ỪỤễẟẇᴾ

ᲬᲨଐฌ৆ʗЭŴᇹׄᜭ˟Ʒૌ᧸㸦㸯㸶㸷㸰᫂἞㸰㸳࣭㸴ᖺ㸧
࣭ᨵ㐍ඪࡢᅜ఍㆟ဨ࡜ࡋ࡚άືࠋ⸬㛸ᨻᗓᥦ᱌ࡢ㌷Ⰴ〇㐀㈝ࢆᕠࡗ࡚ᅽಽⓗከᩘࡢẸඪ㸦⮬⏤ඪࠊᨵ㐍
ඪ㸧࡜ᨻᗓࡀ⃭✺ࠋṇ㐀ࡶẸඪࡶ㌷Ⰴ〇㐀㈝㈶ᡂࡔࡀࡑࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿ⾜ᨻᩚ⌮࣭෕㈝๐ῶࢆᨻᗓࡀࡋ࡞
࠸࠿ࡽ཯ᑐࡋࡓࠋ
 ṇ㐀ࡢ㆟఍࡛ࡢᥦ᱌₇ㄝࠕᨻᗓࡀᮏẼ࡛ᅜ㜵ࡢᰕ࡜ࡋ࡚㌷Ⰴ〇㐀ࡀᚲせࡔ࡜࠸࠺࡞ࡽࠊࢫ࣌࢖ࣥࡢ࢖ࢨ࣋
ࣛዪ⋤㸦ࢥࣟࣥࣈࢫࡢ⯟ᾏ⯪㉎ධࡢࡓࡵ⚾㈈ࢆᥦ౪ࡋࡓ㸧࡟ぢ⩦ࡗ࡚஭ୖ㤾㤳┦௦⌮㸦ఀ⸨⥲⌮ࡣ㈇യࡋ
୙ᅾ㸧ࡣ⮬ࡽඛ㢌ษࡗ࡚⚾㈈ࢆᥦ౪ࡋࡓࡽ࡝࠺࠿ࠖࠋ㸦շ㸯㸲㸳࣭㸴㡫㸧 
 ࡇࡢṇ㐀ࡢᥦ᱌࡟ἢࡗࡓᙧ࡛᫂἞ኳⓚ࠿ࡽࠕ࿴༠ࡢペສࠖࡀฟࡓࠋ㸦㸴ᖺ㛫ኳⓚࡀᐑᘐ㈝࠿ࡽୗ௜㔠ࢆ
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ฟࡋࠊᐁྣࡶಧ⤥༑ศࡢ୍ࢆ〇Ⰴ㈝࡟࠶࡚ࡿ㸧
 όദᡯỊ̸ỉ੩కầܱẾẺểᐯॸẇẐ៾ᑞỊဋɶʂửᡯủụẑểଐᚡỆᚡẲẺẇίṦᾃᾀᾆ᪫ὸᴾ
ᴾ ᴾ ộẺẆദᡯỊẐݣٳᄒẑểẟạἂἽὊἩỉɟՃẇẮỉἳὅἢὊỊᤸ൒ᘮܹൟᢃѣૅੲᎍể᣻ễỦẇᴾ
ᴾ 
ᲭᲨଐฌ৆ʗૅਤᲢଐฌ৆ʗᲴᲫᲲᲳᲮᲢଢ඙ᲬᲱᲣ࠰ᲲஉᲫଐ᳸ᲳᲯ࠰ᲮஉᲫᲱଐᲣ
 ࣭➨㸵ᅇ㆟఍㸦 ᖺ  ᭶ᗈᓥ㸧࡛ṇ㐀ࠕ᪥Ύᡓத⮫᫬㌷஦㈝㈶ᡂ₇ㄝ 㸦ࠖշ㹼㸧
  ඲ဨ୍⮴࡛ྍỴࠋṇ㐀ࠕㄔ࡟ᅜᐙࡢࡓࡵ኱៞⮳ᴟࠖ࡜㏙࡭ࡓࠋ㸦չ 㡫㸧
 ࣭ᡓதᨭᣢࡢㄽ⌮ࡣࠊࠕᩥ᫂ࠖ࡜ࠕ㔝⻅ࠖࡢᡓத࡜࠸࠺⚟ἑㅍྜྷㄝࡢཷࡅ኎ࡾࠋࠕᙼࢀ㸦Ύ㸧ࡣ┐㈫↓㢗ࡢ
ᚐ࡞ࡾࠊᡃࢀ᪥ᮏࡣⰋᐙࡢᏊᘵࡓࡾࠖչ 㡫ࡇ࠺ࡋࡓㄽ⌮ࡣࠊෆᮧ㚷୕࡞࡝࡜ࡶඹ㏻ࠋ㸦ᑠᯇㄝ㸧
 όଐฌ৆ʗỆẐദᡯỊ࣏ẵẲờμ᩿ႎឃ঺ểẟạỪẬỂỊễẦẾẺẑίݱ௅Ẓဋɶദᡯỉᡈˊẓྵˊ˖ဒܴὸểẟạ
ᛟỆឃӷᎍầݲễẪễẟẇᅶỊɧӷॖẇദᡯỉ̛ဦႎႆᚕểỉૢӳࣱầểủễẟẦỤẇᴾ
 ࣭ᮾᏛඪ࡬ࡢඹឤ㸸᪥ΎᡓதᚋࡔࡀࠊᮾᏛඪࡢືྥ࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡞ᡭグࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࠋᣦᑟ⪅඲⌽‽ࢆ≉
࡟ホ౯ࡋࠊࠕᮾᏛඪࡣᩥ᫂ⓗࠊ༑஧ࣨ᮲ࡢ㌷ᚊࡓࡿᚨ⩏ࢆᏲࡿࡇ࡜ཝ࡞ࡾࠖ࡜ࡍࡿࠋ㸦ղ㹼 㡫㸧
ό࢘଺ỖểỮỄӒʏ៾ႎˮፗỀẬẻẾẺẮểỆݣẲẐദᡯỉẒிܖẓᚇỉҢ৷Ằẑửᚸ̖ẴỦᛟầஊщẻẇίݱ௅Э
ਫ਼Ẓဋɶദᡯỉᡈˊẓὸᴾ
ᴾ ᴾ ᅶờӷज़ẻầẆദᡯ཯ᐯểộỂẟảỦẦᾎᅶỉᙸỦểẮỨẆᾀᾇᾈᾃ࠰ᾅஉỉẒ൑ଐૼᎥẓᅈᛟẆӷ࠰ᾅஉᾈଐႆᘍ
ỉẒڡܖᩃᛏẓᇹᾂᾇᾂӭӓ᥵Ẑஔᮗிܖηẑίӈஜծ඙ὸễỄờᏵ૗ẲẺஔᮗửٻો᪃ẴỦ፯τẆ፯ʴểˮፗ˄
ẬềẟỦẇẮủỤỊദᡯểᚃẲẟ᧙̞έẻẇẮạẲẺॖᙸửദᡯỊӋᎋỆẲẺỊẵẇᴾ
࣭ࠕᮅ㩭ྲྀࡿ࡭࠿ࡽࡎࠊཪỌࡃୡヰࡍࡿ⩏࠶ࡾ 㸦ࠖվ 㡫㸧
࣭ᡓத୰ࡣࠊ᪑㡰㝗ⴠࡢሗ࡟ࠕᛌ⤯↓㝈ࠖ㓇ࢆ㣧ࡳ୓ṓࢆྉࡪࠋ㸦վ 㡫㸧
ࠕㅽ㈡᪂ᖺ͐ᩥ᫂ࡢྡ㄃ࡣ඲ୡ⏺࡟ᥭࢀࡾࠊᾏ㝣㌷ࡣ㐃ᡓ㐃຾㸲ⓒవᕞࢆᅽಽࡍ͐ᖇᅜ୓ṓ
   ᫂἞㸰㸶ᖺ㸯᭶㸯᪥ ⏣୰ṇ㐀 ࠖ
࣭㑈ᮾ༙ᓥࡢࠕႠཱྀࠖࢆ༨㡿ࡋࡓ᪥ᮏ㌷ࡀഈൿ⮬἞⾜ᨻࢆ᪋࠸ࡓࡢࢆࠕሕ⯗௨᮶ࡢⰋ἞㋱ࠖ࡞࡝࡜࡭ࡓ
〔ࡵࠋ㸦㸯㸶㸷㸴㸦᫂἞㸰㸷㸧ᖺ㸱᭶➨㸷ᅇ㆟఍㉁ၥࠋշ㸱㸳㸰㡫㸧
όẮạẟạദᡯửỄạᙸỦẦẇẐӞஹỉᐯ඙஭ẑẮẸٻʙẻểẟạദᡯầẆ̛ဦҩ᪸עỂỊμẪ໯ᙻẲềẟỦẇẐᐯ
඙஭ẑờếẪủễẟ᣼ᖴ׎ܼểẟạᛐᜤễỉẻỨạầḠẇᴾ
Ắỉӷẳ૨ᇘửദᡯỊẆᾀᾇᾈᾇίଢ඙ᾂᾀὸ࠰ᾃஉỉẒᡶഩηηإẓỆờϐ᥵ẲềẟỦẇᴾ
࣭᪥Ύᡓᚋࡢࠕ୕ᅜᖸ΅࡟ࡼࡿ㑈ᮾ༙ᓥ㑏㝃ࠖࢆࠕ኱ᒅ㎯ࠖ࡜኱཯ᑐࠋ㸦շ㸱㸲㸷㡫௨ୗ㸧
 ࡇࡢ᫬ࡢḷࡀࠕࡸࡾࡉࡁ࡛ྲྀࡾࡓࡿᅵᆅࡣࡸࡾࡉࡁ࡛ࡲࡓࡸࡾ࡜ࡾࡢእࡣ࠶ࡿࡲࡌࠖ
όẐ᩼৆ỉജẑểᧈẪᛚᚐẰủềẨẺẇჇॖỊẆᡉẲẺễỤộẺനщỂӕụᡉẶểẟạẮểẇᴾ
࣭ṇ㐀ࡣࠊ᪥Ύᡓத᫬ࡣᣲᅜ୍⮴࠿ࡽࠕ㖔ẘ⿕ᐖ㏣ཬࠖࢆ⮬⢔ࡋࡓࠋ㊊ᑿ㖡ᒣࡣᡓதୗࡢቑ⏘࡟ྡࢆ೉
ࡾᒣᯘࢆ℃ఆࡋࡲࡃࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸯㸶㸷㸴㸦᫂἞㸰㸷㸧ᖺ㸵࣭㸶࣭㸷᭶ࡢΏⰋ℩ᕝὥỈ࣭኱ỏ℃࡛
㖔ẘࡢቯ⁛ⓗ⿕ᐖࢆⵚࡗࡓࠋ⿕ᐖẸࡣࠕ㊊ᑿ㖡ᒣ㖔ᴗ೵Ṇ୍࡛ࠖ⮴ᅋ⤖ࡍࡿࠋ
 ࠕ᪥Ύᡓத୰ࠊᒣᯘࡣఆࡾᑾࡉࢀ 㸦ࠖր㸱㸱㸮㡫㸧࡟ࡇࡾ᪥Ύᡓᚋࡣᨻᗓ࡜⤖クࡋࡓ㊊ᑿ㖡ᒣࡢ↓ἲ℃
ఆࢆ⣕ᙎࡋࠕ㜼Ṇࡋ࡞࠸࡜኱ὥỈ࡛ࡉࡽ࡟㖔ẘ⿕ᐖࡀᣑ኱ࡍࡿ ࡜ࠖ᪥㟢ᡓத୰ࡶ㆙㚝ࢆ㬆ࡽࡋ⥆ࡅࡓࠋ
όദᡯỊẆẮỉᢅᆉỂẐ৆ʗẑểẐᤸ൒ẑầᘙᘻỉ᧙̞ỂẝụẆʴൟỉẐဃԡὉᝠငẆע૾ᐯ඙ẑầЏụਾᴾ
ềỤủỦẮểỆൢầếẟẺẇᴾ
ᴾ ᴾ ٻਫᛪᫍᢃѣίٻ਀ЈẲὸồỉ࢐ןẆཎỆᾀᾈ὿὿ଢ඙ᾂᾂ࠰ᾁஉỉ߷̯ʙˑỉДʙ࢐ןầẐଐฌ৆ࢸᴾ
ኺփẑែዴί៾׎ࢍ҄ὸỉࢨ᪪ểểỤảẺẮểầẐ᩼৆ẑồ᠃੭ẴỦڎೞỆễẾẺỉỂỊễẟẦẇᴾ
ᴾ ᴾ ӷ଺ỆẆỿἼἋἚ૙ࢻỉɭမႎ᩼৆ᢃѣởᅈ˟ɼ፯ᎍỉ៾ͳμࡑᛯỆờ੗ẲẺẇᾀᾈ὿ᾁίଢ඙ᾂᾄὸ࠰ᴾ
ߺᯨႳྉỂẒᎢ୿ẓử༌ᛠẲẺẮểờᙲ׆ỉᾀếẇίẺẻẲẆẒᎢ୿ẓẦỤႺ੗ẆẐ᩼৆Ὁ៾ͳμࡑẑầЈềᴾ
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ẪỦᚪỂỊễẟẮểỆသॖẇٶẪỉỿἼἋἚᎍầଐᩧ৆ʗờૅਤὸᴾ
 
ᲮᲨଐᩧ৆ʗӒݣᲢଐᩧ৆ʗᲴᲫᲳᲪᲮᲢଢ඙ᲭᲱᲣ࠰ᲬஉᲫᲪଐ᳸ᲪᲯ࠰ᲳஉᲯଐᲣ
࣭㟼ᒸ┴᥃ᕝ࡛ࡢἙ஭㔜ⶶ⥲㑅ᣲᛂ᥼࡛ࠕ㠀ᡓㄽࠖึ୺ᙇࠋ㸯㸷㸮㸱㸦᫂἞㸱㸴㸧ᖺ㸰᭶㸷᪥
ࡢ₇ㄝࠋ࡞࠾ࠊṇ㐀ࡣ㸰᭶㸯㸰᪥ࡢࡇ࡜ࡔࡗࡓ࡜グ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡀグ᠈㛫㐪࠸ࠋ㸦ྠᖺ㸯㸮᭶㸰
㸴᪥௜ࡢ᪥グպ㸳㸲㸵㡫㸧
  ࡲࡓࠊ㸯㸷㸯㸰㸦᫂἞㸲㸳㸧ᖺ㸰᭶ࡢ᪥グ࡛ࡣࠊࡑࡢ᫬࡟ࠕୡ⏺㝣ᾏ㌷ࢆ඲ᗫࡍ࡭ࡋࠖ࡜࠸
ࡗࡓ࡜᭩࠸࡚࠸ࡿࡀ㸦ս㸷㸳㡫㸧ࡑࡇࡲ࡛ึࡵ࠿ࡽ฿㐩ࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡣ␲ၥࠋ
 ࣭᪥㟢㛤ᡓᚋࠕ௒᪥࡜࠸࠼࡝㠀ᡓㄽ⪅࡞ࡾࠊಸࠎ㠀ᡓㄽ⪅ࡢ⤯ᑐ࡞ࡿࡶࡢ࡞ࡾ 㸦ࠖ㸯㸷㸮㸲㸦᫂
  ἞㸱㸵㸧ᖺ㸲᭶㸴᪥᭩⡆ࠊր㸯㸵㸲㡫㸧
ό୿ቇỂỊዓẟề῏ϋעỊफᮂỉߺᆽḠᩧίἿἉỴὸỉૣợụϋעҲẾề࠹ޖỉỊễỊẻẲẨẑểẆޛ௎຦˝Ὁᤸ൒
්Јỉឱރ᤾ޛửफᮂểԠỎẐଐஜỉ᧏৆Ịޛࠖỉɼࢌẻẑểẟạẇίṭᾂᾂ὿᪫ὸḳଏᡓỉẐ᩼৆ᛯồ᠃੭ྸ
ဌẑᴾ
 ࣭㸯㸷㸮㸲㸦᫂἞㸱㸵㸧ᖺ㸵᭶ᮎ࡟ṇ㐀ࡣ㇂୰ᮧ㈙཰཯ᑐ㐠ືࡢࡓࡵ㇂୰ᮧ࡟⛣ఫࡋࡓࠋ
  ᙜ᫬㇂୰ᮧ࠿ࡽ㸱㸵ேࡀฟᚁࠋࡑࡢ㛫࡟㇂୰ᮧࡣᙉไᗫᮧ࣭⸨ᒸ⏫࡟ྜేࡉࢀࠊ㇂୰ᮧࡢ㈙཰࣭㈓Ỉụ
໬ࡀỴᐃࡋࡓࠋ
όЈࢯτٟỊ৆עỂẆ᤽ࢸỉ᜿ɶ஭ൟỊᤸ൒ỆൈẰủẆ᜿ɶ஭ൟỊʚ᣻ỆൈẰủỦểờਦઇẇᴾ
ദᡯỊẆ፻ᾀᾈ὿ᾄ࠰ᾀஉᾂᾀଐỉ୿ቇỂẆ᜿ɶ஭ЈࢯτٟỉသܣɶỆဋܡửڞạểỊᴾ
Ẑ଄᪯ỉᨀӋʴợụọỄẟৢẟẻẑẐέଐẆᩧ૎ࡅầᛪᫍʴửᖋൈίẟỪỡỦẐᘉỉଐ୴ଐẑὸẲẺầ˂ᴾ
׎ỉẮểỂỊễẟẇᴾ
ᴾ ӷẳ࢐ןửଐஜờởẾềẟỦẇʖỊතẟềଐᩧɲ׎ỉᝢൟỆˊụềɲ׎ỉ፯ʴỆᚫảỦẑểᚡᴾ ᴾ
ᴾ ẲẺẇίṭᾂᾆᾀὉᾁ᪫ὸᴾ
 ࣭ࠕṇ㐀ࡣ㠀ᡓࠊྰ࡞↓⥺ㄽ⪅࡞ࡾࠖࡉࡽ࡟ḷࠕᡓதࡣᝏ஦࡞ࡾࡅࡾࠊୡࢆ࡞࡭࡚ⓙክࡉࡵࡤⓙ
ࡀኳᅜࠖ࡜᭩ࡃࠋ㸦ր㸰㸲㸱㸧
 ࣭㸯㸷㸮㸲㸦᫂἞㸱㸵㸧ᖺ㸷᭶㸷᪥᭩⡆ࠋࠕ␌❵ࠊᑠ⏕ࡢ୺⩏ࡣ↓ᡓㄽ࡟࡚ࠊୡ⏺ྛᅜⓙᾏ㝣㌷
඲ᗫࢆᕼᮃࡋ♳ࡿࡶࡢ࡟ೃ 㸦ࠖր㸰㸲㸴㡫㸧
 όẮẮẦỤẐ໯৆ᛯᾌɭမӲ׎ႏෙᨕ៾μࡑẑểẟạଢࣛễɼࢌỆễỦẇᴾ
 Ὁ᪡׎́ӳỆếẟềᴾ
ࠕᮅ㩭ࡢ࡯ࡇࢁࡧࡿࡣᑐᓊ࡟ࡋ࡚ぢ࠼ࡿࠊᕫࡢᚰࡢ⭉ࢀࡓࡣෆ࡟ࡋ࡚ぢ࠼ࡎ 㸦ࠖց㸳㸳㡫㸧
 ࠕᮅ㩭ࡢྜ㑥ࡣࠊ௚᪥ࠊᡃࡀ㑥ࡀࡲࡓ௚࡟ྜ㑥ࡏࡽࡿࡿ඼ࡢ⚃࠸͐ 㸦ࠖւ㸰㸴㸰㡫㸧
 Ὁฌ׎Ệếẟềᴾ
 ࠕ᪥ᮏࡣ❧᠇ࡢᐇຊ࡞ࡋ͐ࠋΎᅜࡲࡓ↛ࡾࠋᙼࢀࡢඹ࿴ࠊ᮲⌮࡟࠾࠸࡚ࡼࡋࠋᐇ࡟࠾࠸࡚཯ࡍࠖ
 㸦ս㸵㸶㡫㸧
 ࠕΎᅜࡢ㠉࿨ࡣ⤖ᵓ࡞ࡾࠋࡓࡔඹ࿴࡜ࡣ㞴൤࡞ࡾࠋࡉࢀ࡝⌧௒ࡢ࡜ࡇࢁඹ࿴ࢆ୺ၐࡍࡿࡢ࡯࠿ྡ
  ⩏࡞࠿ࡽࢇࠋ͐ࡉࢀ࡝ࡶ୍᪦ᖹ࿴࡜࡞ࡾࠊ௬࡟ࡶඹ࿴ࢆࡘࡃࡾ͐ࢥ࣡ࡲࡓព᝿እࡢ୍኱ᙉᅜ࡜
࡞ࡿࡣᚲ↛࡞ࡾ 㸦ࠖս㸯㸲㸰㡫㸧
 ࣭ࠕᾏ㝣㌷඲ᗫ  ⣲〄࡟࡞ࢀ 㸦ࠖ㸯㸷㸮㸶㸦᫂἞㸲㸯㸧ᖺ㸲᭶㸱᪥ㄯヰ㸧
  ࠕ኱ᡓ຾ࡢ᪥ᮏࡣ㌷ഛ඲ᗫࢆ୺ၐࡍࡿ㈐௵ࡀ࠶ࡿࠋྰ࡞ࠊᶒ฼ࡀ࠶ࡿࠋ͐ࠗ຾ࡗ࡚ැࡢ⥴ࢆ⥾
ࡵࡼ࠘࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࠊୡ㛫࡛㌷ഛࢆᣑᙇࡍࡿࡇ࡜ࡔ࡜ᛮ࠺ࡢࡣ኱ኚ࡞ㄗゎ࡛ࠊ㌷ഛ඲ᗫ࡜࠸
࠺ࡢࡀᮏᙜࡔ 㸦ࠖ㸦մ㸴㸮㸱㹼㸴㸧
 ࣭ࠕୡ⏺ᾏ㝣㌷඲ᗫㄽࡣ͐ཤࡿ㸦᫂἞㸧㸱㸳ᖺ㸦ᕢ㬞┘⊹࡟㸧ධ⊹㸲㸯᪥࡟ཬ࡭ࡾࠋࡇࡢ᫬⪷᭩
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   ࢆ㏻ㄞ͐㌷ഛࡢ୙ྍ࡞ࡿࢆ☜ಙࡋࡓࡾࠋ͐㸦㌷ഛ඲ᗫࡢ௦ࡾ࡟ࡑࡢ㈝⏝࡛㸧Ꮫ⏕ࢆୡ⏺࡟ᨺ
ࡘ࡭ࡋ͐እ஺ဨཬࡧእ஺㈝ࢆ⌧ᅾࡢ㸱㸮ಸࡶࡋࡃࡣ㸱㸮㸮ಸ࡟ቑຍࡍ࡭ࡋ 㸦ࠖ㸯㸷㸯㸱㸦኱
ṇ㸰㸧ᖺ㸱᭶㸱㸯᪥ࠊ᪥グս㸲㸳㸰㡫㸧

 㸨ᮏ✏ࡢ୺せཧ⪃ᩥ⊩ 
࣭ᑠᯇ ⿱ࠗ⏣୰ṇ㐀ࡢ㏆௦ 㸦࠘㸰㸮㸮㸯ᖺࠊ⌧௦௻⏬ᐊ㸧
 ࣭బ⸨⿱ྐࠕ⏣୰ṇ㐀࡟࠾ࡅࡿ㠀ᡓㄽࡢᙧᡂ࡜ᵓ㐀 㸦ࠖࠗ ྐᏛ㞧ㄅ࠘㸰㸮㸮㸮ᖺࠊ➨㸯㸮㸷⦅
       ➨㸵ྕᡤ཰ࠊᮾி኱ᏛྐᏛ఍㸧
 ࣭㉥ୖ ๛ࠕ᪥Ύᡓத๓ᚋࡢ⏣୰ṇ㐀ࡢ⾜ື࡜ᛮ᝿ 㸦ࠖ⏣୰ṇ㐀኱Ꮫࣈࢵࢡࣞࢵࢺࠗᩆ⌧࠘ᡤ཰
       㸰㸮㸯㸮ᖺࠊ㝶᝿⯋㸧
   
                                      ௨ ୖ
